








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 古 参 新 参
① 慶長18年 2 月→ 慶長19年10月→
② 慶長18年 2 月→ 慶長20年 4 月→
③ ←慶長18年 2 月 慶長18年 2 月→
卯
九
月
六
日
（
元
和
元
年
）
板
伊
賀
（
勝
重
）
㊞
︵
42
︶
内
容
は
︑
大
坂
古
参
の
奉
公
人
で
あ
る
青
木
千
松
が
︑
京
町
の
ど
こ
で
借
家
を
借
り
よ
う
と
も
許
可
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
青
木
千
松
に
つ
い
て
は
︑
詳
し
く
わ
か
ら
な
い
︒
当
時
︑
京
都
に
牢
人
が
家
を
借
り
る
こ
と
は
難
し
く
︑
特
に
大
坂
の
陣
終
結
後
は
︑
管
理
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
︵
43
︶
︒
基
本
的
に
は
︑
京
都
所
司
代
の
許
可
が
必
要
だ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
う
し
た
許
可
証
は
一
方
的
に
牢
人
へ
与
え
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
︑
当
人
の
申
請
に
拠
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
で
︑
元
和
五
年
に
な
っ
て
も
︑
幕
府
は
奈
良
の
春
日
社
で
大
坂
落
人
を
隠
し
て
い
な
い
か
︑
奈
良
奉
行
の
中
坊
氏
に
対
し
て
探
索
を
命
じ
て
い
る
︵
44
︶
︒
こ
の
場
合
の
探
索
の
対
象
は
︑
新
参
の
大
坂
落
人
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
大
坂
古
参
を
早
い
段
階
で
許
す
一
方
で
︑
大
坂
新
参
に
は
執
拗
な
探
索
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
右
の
よ
う
に
長
ら
く
大
坂
新
参
の
探
索
が
行
わ
れ
た
が
︑
次
に
示
す
史
料
の
と
お
り
落
人
の
探
索
は
打
ち
切
ら
れ
た
︒
︹
史
料
10
︺
已
上
一
筆
申
入
候
︑
大
坂
新
参
牢
人
︑
拾
年
以
前
之
義
ニ
付
︑
被
成
御
赦
免
候
︑
御
手
前
ニ
被
召
置
度
者
を
ハ
︑
不
苦
候
間
︑
可
被
成
御
抱
候
︑
勿
論
御
領
分
之
内
︑
其
身
任
覚
悟
︑
何
方
ニ
有
付
候
共
︑
無
相
違
可
被
差
置
候
︑
恐
惶
謹
言
︑
元
和
九
年
板
倉
周
防
守
閏
八
月
廿
八
日
重
宗
︵
花
押
︶
浅
野
但
馬
守
様人
々
御
中
︵
45
︶
大
坂
の
陣
は
十
年
前
に
終
わ
っ
た
こ
と
な
の
で
︑
大
坂
新
参
を
赦
免
し
︑
召
し
抱
え
る
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
︒
十
年
と
い
う
大
坂
夏
の
陣
後
の
落
人
探
索
に
つ
い
て
︵
渡
邊
︶
―109―
基
準
の
根
拠
が
明
確
で
は
な
い
が
︑
こ
の
段
階
に
お
い
て
大
坂
落
人
の
う
ち
新
参
の
探
索
は
終
了
し
た
︒
右
は
浅
野
氏
の
事
例
で
あ
る
が
︑
ほ
ぼ
全
国
に
発
布
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
時
点
で
︑
大
坂
の
陣
は
完
全
に
終
結
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
お
わ
り
に
最
後
に
︑
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒
大
坂
夏
の
陣
後
︑
落
人
の
探
索
が
行
わ
れ
た
の
は
︑
長
宗
我
部
盛
親
の
よ
う
な
大
物
武
将
を
捕
ら
え
る
と
と
も
に
︑
戦
死
し
た
と
思
し
き
真
田
信
繁
ら
有
力
武
将
が
生
存
し
て
い
な
い
か
確
認
す
る
こ
と
が
第
一
義
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
慶
長
五
年
九
月
の
関
ヶ
原
合
戦
後
︑
奥
川
家
康
が
諸
将
に
命
じ
︑
西
軍
の
主
要
な
武
将
の
捕
縛
を
命
じ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
︒
特
段
︑
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒
家
康
は
畿
内
の
寺
社
な
ど
に
対
し
て
︑
大
坂
落
人
や
そ
の
預
物
の
探
索
を
命
じ
た
︒
こ
の
意
味
は
︑
有
力
な
武
将
に
止
ま
ら
ず
︑
下
々
の
武
将
ま
で
を
も
捕
縛
し
︑
豊
臣
方
に
与
し
た
者
を
許
さ
な
い
と
い
う
︑
強
い
意
思
を
内
外
に
知
ら
し
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
同
時
に
預
物
を
没
収
し
︑
恩
賞
の
一
部
に
充
て
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
諸
大
名
に
対
し
て
は
︑
大
坂
方
の
武
将
の
落
人
当
人
だ
け
で
な
く
︑
当
人
の
妻
子
さ
え
も
が
捕
縛
の
対
象
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
大
坂
城
の
内
外
に
住
ん
で
い
た
民
間
人
が
各
地
に
逃
れ
た
た
め
︑
そ
れ
は
人
返
し
の
対
象
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
大
坂
落
人
と
は
単
に
豊
臣
方
の
武
将
だ
け
で
な
く
︑
内
容
に
よ
っ
て
は
民
間
人
を
含
ん
だ
も
の
と
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
元
和
五
年
に
な
る
と
大
坂
方
の
古
参
は
許
さ
れ
︑
元
和
九
年
に
は
同
じ
く
新
参
が
許
さ
れ
た
︒
た
だ
︑
古
参
︑
新
参
の
区
分
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
冒
頭
に
記
し
た
と
お
り
︑
大
坂
の
陣
の
研
究
は
少
な
い
が
︑
残
存
す
る
史
料
は
概
し
て
多
い
と
い
え
る
︒
こ
れ
ま
で
の
大
坂
の
陣
と
言
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え
ば
︑
華
々
し
い
武
将
の
活
躍
に
焦
点
が
当
た
り
が
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
大
阪
の
陣
前
後
の
政
治
状
況
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
テ
ー
マ
は
多
々
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒
本
稿
は
大
坂
落
人
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
今
後
︑
大
坂
の
陣
を
め
ぐ
る
研
究
を
少
し
ず
つ
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
︒
註
︵
1
︶
ま
と
ま
っ
た
概
説
書
と
し
て
は
︑
岡
本
良
一
﹃
大
坂
冬
の
陣
夏
の
陣
﹄︵
創
元
社
︑
一
九
七
二
年
︶︑
二
木
謙
一
﹃
大
坂
の
陣
︱
証
言
・
史
上
最
大
の
攻
防
戦
︱
﹄︵
中
公
新
書
︑
一
九
八
三
年
︶︑
笠
谷
和
比
古
﹃
戦
争
の
日
本
史
17
関
ヶ
原
合
戦
と
大
坂
の
陣
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
拙
著
﹃
大
坂
落
城
戦
国
終
焉
の
舞
台
﹄︵
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
曽
根
勇
二
﹃
敗
者
の
日
本
史
13
大
坂
の
陣
と
豊
臣
秀
頼
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
年
︶︑
な
ど
が
あ
る
︒
本
稿
の
主
題
に
即
し
た
研
究
は
乏
し
く
︑
大
阪
城
天
守
閣
編
刊
﹃
浪
人
た
ち
の
大
坂
の
陣
﹄︵
二
〇
一
四
年
︶
が
関
係
史
料
を
紹
介
し
︑
解
説
を
施
し
て
い
る
︒
右
の
ほ
か
に
は
︑
近
年
の
堀
智
博
﹁
大
坂
落
人
高
松
久
重
の
仕
官
活
動
と
そ
の
背
景
︱
戸
村
義
国
と
の
往
復
書
簡
を
題
材
と
し
て
︱
﹂︵﹃
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
﹄
六
二
号
︑
二
〇
一
六
年
︶︑
同
﹁
豊
臣
家
中
か
ら
み
た
大
坂
の
陣
︱
大
坂
落
人
浅
井
一
政
の
戦
功
覚
書
を
題
材
と
し
て
︱
﹂
︵﹃
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
紀
要
﹄
六
三
号
︑
二
〇
一
七
年
︶︑
同
﹁
大
坂
の
陣
後
に
お
け
る
幕
藩
関
係
︱
後
藤
又
市
関
係
史
料
を
題
材
と
し
て
︱
﹂
︵﹃
日
本
歴
史
﹄
八
四
三
号
︑
二
〇
一
八
年
︶
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
︒
現
在
︑
慶
長
・
元
和
期
の
研
究
︵
政
治
史
︑
経
済
史
な
ど
︶
は
中
世
と
近
世
の
狭
間
に
あ
っ
て
︑
な
か
な
か
研
究
の
対
象
に
な
り
づ
ら
い
側
面
が
あ
る
︒
後
述
す
る
史
料
の
翻
刻
の
問
題
と
併
せ
て
︑
克
服
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
︒
︵
2
︶
大
坂
の
陣
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑
大
阪
市
史
編
纂
所
・
大
阪
市
史
料
調
査
会
編
﹃
新
修
大
阪
市
史
史
料
編
第
五
巻
大
阪
城
編
﹄︵
二
〇
〇
六
年
︶︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
大
日
本
史
料
十
二
編
之
十
五
～
二
十
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
一
一
～
一
九
一
八
︶
が
あ
る
︒
地
方
自
治
体
史
の
史
料
編
な
ど
は
︑
慶
長
・
元
和
期
の
史
料
を
収
録
し
て
い
る
例
が
少
な
く
︑
そ
れ
が
研
究
の
停
滞
の
一
員
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
む
ろ
ん
︑
未
翻
刻
の
史
料
も
多
数
あ
る
︒
大
坂
夏
の
陣
後
の
落
人
探
索
に
つ
い
て
︵
渡
邊
︶
―111―
︵
3
︶
大
坂
の
陣
前
後
の
牢
人
の
動
向
に
つ
い
て
は
註
︵
1
︶
の
堀
氏
の
研
究
の
ほ
か
︑
一
般
書
で
は
あ
る
が
︑
拙
著
﹃
牢
人
た
ち
の
戦
国
時
代
﹄︵
平
凡
社
新
書
︑
二
〇
一
四
年
︶
が
あ
る
︒
︵
4
︶
紀
伊
国
一
揆
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑
速
水
融
﹁
紀
州
北
山
地
方
の
検
地
と
一
揆
﹂︵
同
﹃
近
世
初
期
の
検
地
と
農
民
﹄
知
泉
書
館
︑
二
〇
〇
九
年
︶
な
ど
を
参
照
︒
︵
5
︶
以
下
の
内
容
は
︑﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
五
月
九
日
条
に
よ
る
︒
︵
6
︶
ア
ジ
ー
ル
と
は
︑
犯
罪
人
や
奴
隷
な
ど
が
過
酷
な
侵
害
や
報
復
か
ら
免
れ
る
た
め
︑
逃
げ
込
ん
で
保
護
を
受
け
る
場
所
の
こ
と
で
︑
日
本
で
は
寺
社
が
多
か
っ
た
︒
そ
こ
に
逃
げ
込
ん
だ
者
は
保
護
さ
れ
︑
世
俗
的
な
権
力
も
侵
す
こ
と
が
で
き
な
い
聖
な
る
地
域
︑
避
難
所
と
さ
れ
て
い
た
︒
さ
し
あ
た
り
ア
ジ
ー
ル
に
つ
い
て
は
︑
網
野
善
彦
﹃
網
野
善
彦
著
作
集
第
12
巻
無
縁
・
公
界
・
楽
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
︶
を
参
照
︒
︵
7
︶
以
下
の
内
容
は
︑﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
五
月
十
四
日
条
に
よ
る
︒
︵
8
︶﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
五
月
十
六
日
条
︒
︵
9
︶﹁
上
村
観
光
氏
所
蔵
文
書
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶︒
︵
10
︶﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
閏
六
月
十
四
日
条
︒
︵
11
︶﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄
五
八
︑
九
九
二
︑
一
〇
二
五
︒
︵
12
︶﹃
寛
政
重
修
諸
家
譜
﹄
七
四
七
な
ど
︒
︵
13
︶﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
五
月
十
七
日
条
︒
︵
14
︶﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
所
収
︒
︵
15
︶﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
五
月
十
九
日
条
︒
︵
16
︶﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
五
月
二
十
二
日
条
︒
︵
17
︶﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
慶
長
二
十
年
八
月
二
十
八
日
条
︒
︵
18
︶﹁
高
野
山
文
書
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶︒
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︵
19
︶﹁
浅
野
家
旧
記
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶︒
︵
20
︶﹁
浅
野
文
書
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶︒
︵
21
︶
高
野
山
で
は
幕
府
に
よ
る
執
拗
な
探
索
に
よ
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
悪
事
が
露
見
し
た
︒
同
年
七
月
十
日
︑
高
野
山
に
悪
僧
が
お
り
︑
宝
性
院
の
什
物
を
隠
し
置
い
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
︒
そ
こ
で
︑
幕
府
が
秋
元
泰
朝
と
杉
浦
正
次
を
派
遣
し
︑
物
改
め
を
行
う
な
ど
し
た
と
こ
ろ
︑
財
宝
や
武
具
が
隠
し
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
︒
そ
の
と
き
宝
性
院
の
深
覚
が
出
奔
し
︑
嵯
峨
あ
た
り
に
潜
ん
で
い
た
と
あ
る
︒
深
覚
は
大
坂
落
人
を
匿
い
︑
財
物
を
貯
め
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
以
上
は
︑﹃
駿
府
記
﹄﹁
三
宝
院
文
書
﹂﹃
高
野
春
秋
﹄︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶
よ
り
︒
︵
22
︶﹁
清
水
寺
文
書
﹂
三
号
︵﹃
清
水
寺
史
﹄
第
三
巻
・
史
料
︶︒
︵
23
︶︵
慶
長
二
十
年
︶
五
月
二
十
八
日
板
倉
勝
重
書
状
︵﹃
大
日
本
古
文
書
石
清
水
文
書
之
三
﹄
一
一
〇
六
号
︶︒
︵
24
︶︵
慶
長
二
十
年
︶
五
月
十
日
甲
斐
庄
正
房
書
状
︵﹃
大
日
本
古
文
書
観
心
寺
文
書
﹄
六
六
五
号
︶︒
︵
25
︶︵
慶
長
二
十
年
︶
五
月
十
五
日
成
瀬
正
成
過
書
︵﹃
大
日
本
古
文
書
金
剛
寺
文
書
﹄
三
八
八
号
︶︒
︵
26
︶﹁
筆
跡
類
聚
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶︒
︵
27
︶﹁
鍋
島
勝
茂
譜
考
補
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶︒
︵
28
︶︵
慶
長
二
十
年
︶
五
月
十
六
日
山
口
直
友
書
状
︵﹃
大
日
本
古
文
書
島
津
家
文
書
之
二
﹄
一
〇
〇
八
号
︶︒
︵
29
︶︵
慶
長
二
十
年
︶
六
月
二
十
八
日
森
忠
政
書
状
︵﹁
八
塔
寺
文
書
﹂
三
号
﹃
岡
山
県
古
文
書
集
第
三
輯
﹄︶︒
森
氏
と
大
坂
の
陣
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
津
山
藩
と
大
坂
の
陣
︱
﹃
森
家
先
代
実
録
﹄
の
記
載
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
研
究
論
集
歴
史
と
文
化
﹄
二
号
︑
二
〇
一
八
年
︶
を
参
照
︒
︵
30
︶︵
慶
長
二
十
年
︶
五
月
晦
日
吉
川
広
家
書
状
︵﹃
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
別
集
﹄
五
九
二
号
︶︒
︵
31
︶﹁
細
川
家
記
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
︶︒
︵
32
︶﹁
家
忠
日
記
増
補
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
一
︶︒
︵
33
︶﹁
薩
藩
旧
記
増
補
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
一
︶︒
︵
34
︶
出
奔
し
た
後
藤
又
兵
衛
の
妻
子
や
親
類
が
細
川
家
に
捕
ら
わ
れ
た
こ
と
は
︑
拙
稿
﹁
牢
人
後
藤
又
兵
衛
基
次
考
﹂︵﹃
十
六
世
紀
史
論
叢
﹄
五
号
︑
大
坂
夏
の
陣
後
の
落
人
探
索
に
つ
い
て
︵
渡
邊
︶
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二
〇
一
五
年
︶
を
参
照
︒
な
お
︑
註
︵
3
︶
堀
智
博
﹁
大
坂
の
陣
後
に
お
け
る
幕
藩
関
係
︱
後
藤
又
市
関
係
史
料
を
題
材
と
し
て
︱
﹂
も
参
照
︒
︵
35
︶
以
下
︑﹁
薩
藩
旧
記
増
補
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
一
︶
に
よ
る
︒
な
お
︑
島
津
家
久
が
琉
球
の
中
山
王
に
幕
府
の
意
向
を
伝
え
︑
大
坂
落
人
の
探
索
に
協
力
を
求
め
た
こ
と
は
︑﹁
薩
藩
旧
記
増
補
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
二
︶
を
参
照
︒
幕
府
が
大
坂
落
人
の
逃
亡
先
を
広
範
囲
に
設
定
し
て
い
た
の
は
疑
い
な
い
︒
︵
36
︶
豊
臣
秀
頼
生
存
説
に
つ
い
て
は
︑
拙
著
﹃
真
田
幸
村
と
真
田
丸
の
真
実
家
康
が
恐
れ
た
名
将
﹄︵
光
文
社
新
書
︑
二
〇
一
五
年
︶
を
参
照
︒
荒
唐
無
稽
な
逸
話
が
多
い
が
︑
当
時
で
さ
え
秀
頼
の
生
存
を
信
じ
る
人
が
い
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
︒
︵
37
︶
以
下
︑﹁
細
川
家
記
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
一
︶
に
よ
る
︒
︵
38
︶﹁
山
内
家
四
代
記
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
一
︶︒
︵
39
︶﹁
薩
藩
旧
記
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
二
︶︒
︵
40
︶﹁
蠧
簡
集
残
篇
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
二
︶︒
こ
の
場
合
の
史
料
中
の
﹁
参
る
﹂
は
︑
単
に
移
動
の
自
由
を
許
可
し
た
だ
け
の
可
能
性
も
あ
る
︒
︵
41
︶
高
柳
光
壽
・
松
平
年
一
編
﹃
戦
国
人
名
辞
典
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
二
年
︶︒
︵
42
︶﹁
徴
古
雑
抄
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
二
︶︒
︵
43
︶
牢
人
の
居
住
が
管
理
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
註
︵
1
︶
拙
著
を
参
照
︒
︵
44
︶﹁
春
日
記
録
﹂︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
十
二
編
之
二
十
二
︶︒
︵
45
︶
元
和
九
年
閏
八
月
二
十
八
日
板
倉
重
宗
書
状
︵﹃
大
日
本
古
文
書
浅
野
家
文
書
﹄
一
二
三
号
︶︒
︵
わ
た
な
べ
だ
い
も
ん
・
(株
)歴
史
と
文
化
の
研
究
所
代
表
取
締
役
︑
博
士
︵
文
学
︶︶
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